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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 110 с., 7 рисунков, 14 таблиц, 75 источников, 5 
приложений. 
 
ИЗДЕРЖКИ, ДОХОДЫ, ИНСТИТУТЫ, ТРАНСАКЦИИ, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ПРИНЦИПАЛ, АГЕНТ 
 
Объект исследования – издержки и доходы фирмы. 
Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся 
между экономическими агентами в процессе функционирования фирмы. 
Цель работы – изучить теоретико-методологические подходы к 
институциональному анализу издержек и доходов фирмы и сформулировать 
предложения по оценке издержек и доходов производственной фирмы,  
Методы исследования: абстрактно-логический, обобщение, сравнение, 
синтез, анализ. 
Исследования и разработки: проведены исследования влияния 
институциональных факторов на издержки и доходы фирмы. Даны 
рекомендации по оценке издержек и доходов производственной фирмы. 
Область возможного практического применения: результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в управлении 
издержками и доходами  промышленных организаций. 
Технико-экономическая, социальная значимость: практическая 
значимость работы заключается в разработке методики калькуляции 
трансакционных издержек, позволяющей определять уровень внутренних и 
внешних трансформационных издержек. Практическое применение 
разработанных в работе предложений оценке издержек и доходов 
производственной фирмы позволит усилить действенность контроля за 
формированием себестоимости продукции промышленных предприятий. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
У дыпломную работу ўваходзяць  110 с., 7 малюнкаў, 14 табліц, 75 
крыніц, 5 дадаткаў. 
 
ВЫДАТКІ, ПРЫБЫТКІ, ІНСТЫТУТЫ, ТРАНЗАКЦЫІ, 
ІНСТЫТУЦЫЙНЫ АНАЛІЗ, ПРЫНЦЫПАЛ, АГЕНТ 
 
Аб'ект даследавання – выдаткі і даходы фірмы. 
Прадмет даследавання – эканамічныя адносіны, якія складваюцца 
паміж эканамічнымі агентамі ў працэсе функцыянавання фірмы. 
Мэта даследавання – вывучыць тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да 
інстытуцыянальным аналізу выдаткаў і даходаў фірмы і сфармуляваць 
прапановы па ацэнцы выдаткаў і даходаў вытворчай фірмы, 
Метады даследавання: абстрактна-лагічны, абагульненне, параўнанне, 
сінтэз, аналіз. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены даследаванні ўплыву 
інстытуцыйных фактараў на выдаткі і даходы фірмы. Дадзены рэкамендацыі 
па ацэнцы выдаткаў і даходаў вытворчай фірмы. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі праведзенага 
даследавання могуць быць выкарыстаны ў кіраванні выдаткамі і даходамі 
прамысловых арганізацый. 
Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: практычная значнасць 
работы заключаецца ў распрацоўцы методыкі калькуляцыі трансакцыйных 
выдаткаў, якая дазваляе вызначаць узровень ўнутраных і знешніх 
трансфармацыйных выдаткаў. Практычнае прымяненне распрацаваных у 
працы прапаноў ацэнцы выдаткаў і даходаў вытворчай фірмы дасць 
магчымасць узмацніць дзейснасць кантролю за фарміраваннем сабекошту 
прадукцыі прамысловых прадпрыемстваў. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Thesis: 110 p., 7 figures, 14 tables, 75 sources, 5 attachments. 
 
COSTS, INCOME, INSTITUTES, TRANSACTIONES, INSTITUTIONAL 
ANALYSIS, PRINCIPAL AND AGENT 
 
The object of research is the costs and revenues of the firm. 
The subject of research is the economic relations developing between 
economic agents in the operation of the company. 
The aim of research is to study the theoretical and methodological 
approaches to institutional analysis of the costs and revenues of the company and 
to formulate proposals for the evaluation of the costs and revenues of industrial 
firms. 
The methods that are used: abstract-logical, concrete historical approach, 
comparison, synthesis, analysis. 
Research and development: studied the influence of institutional factors on 
the costs and revenues of the firm. Recommendations on the evaluation of costs 
and revenues of production companies. 
The area of possible practical application: the results of the research can be 
used in the management of costs and revenues of industrial organizations. 
Technical and economic, social significance: the practical significance of the 
work is to develop methods of calculation of transaction costs, allowing to 
determine the level of internal and external transformation costs. The practical 
application of the proposals developed in the assessment of the costs and revenues 
of industrial firms will enhance the effectiveness of the control over the formation 
of the cost of production of industrial enterprises. 
 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
 
